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Penelitian ini berjudul â€œBentuk Penyajian Tari Elang Ngelekak di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiangâ€•. Mengangkat
masalah tentang bentuk penyajian dan makna gerak tari Elang Ngelekak di Kuala simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan bentuk penyajian dan makna gerak tari Elang Ngelekak di Kuala Simpang,
Kabupaten Aceh Tamiang. Sumber data dalam penelitian ini adalah Syafinah selaku Kepala Seksi Adat Istiadat dan Bahasa Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan pelatih sanggar tari DKAT dan Sarifuddin ketua yayasan pendidikan Maâ€™arif
Tamiang dan beliau juga pernah menjadi pembina sanggar meuligo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari Elang Ngelekak ini adalah tarian tradisional yang diangkat dari legenda atau cerita rakyat
yang berfungsi sebagai sarana hiburan. Tarian ini memiliki enam ragam gerak yaitu gerak minta tabi (nyapi), gerak ngerding anak,
gerak Elang Ngelekak, gerak kemarahan, gerak ratap bertuan indung, gerak pulang. Makna gerak tari Elang Ngelekak adalah minta
tabi (nyapi) merupakan salam hormat penari kepada penonton sebelum gerak tari dimulai, ngerding anak merupakan gerak menina
bubukkan anak dengan penuh kasih sayang dipangkuan untuk kemudian diantarkan ke pucuk pohon geulumpang, Elang Ngelekak
merupakan gerak tari yang menyerupai gerak burung elang, gerak kemarahan Raja dan gerak memanah, ratap bertuan indung
merupakan suatu gerak sedih meratapi kematian anak.Tari Elang Ngelekak diiringi dengan alat musik yaitu gendang melayu, biola,
dan akordion.
